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4 ) 現在， 検索や登録のために利用できるセ
ンターのレコード数は次のとおり。
マーク類
洋 図 書 約320万
和 図 書 約 60万
洋 雑 誌 約 20万
著者名典拠 約113万

















































の。JAPAN MARC (日本)，TRC MARC (日
冊 数
昭和61年3月31日現在
分 類 別 和 書 洋 書 合 計
0 総 記 36，731 12，747 49，478 
1 哲学・宗教 25，221 9，398 34，619 
2 歴史・地理 37，718 7，544 45，262 
3 社会科学 122，638 41，056 163，694 
4 自然科学 54，578 56，674 111，252 
5 工 学 42，977 15，846 58，823 
6 産 業 22，024 4，831 26，855 
7 芸術・体育 17，025 2，070 19，095 
8 誼口口 寸』ιー 18，046 10，730 28，776 
9 文 学 47，215 22，321 69，536 
A ロ 計 424，173 183，217 607，390 
書蔵
(昭和60年度)
自富 外 貸 出 参考業務 文献複写利用数
区 分 入館者数
教職員 学 生 計 利用数 A JK.E イ寸 依 頼
人 人 冊 人 冊 人 冊 {牛 件 枚 件 枚
図 書館本館 260，823 2，387 14，544 14，726 26，263 17，113 40，807 1，105 3，787 25，624 1，407 11，909 
工学専門図書室 1，286 3，959 3，573 5，322 4，859 9，281 162 180 1，341 
ムロ �t 260，823 3，673 18，503 18，299 31，585 21，972 50，088 1，267 3，787 25，624 1，587 13，250 
3 
3兄状用手リ館書図
一一一 図 書 館 関係会議一一一
(昭和61年4月~昭和61年9月)
第37回北信越地区国立大学図書館協議会










期 日 昭和61年6月11日-1 2日
場 所 東京医科歯科大学
一一一 図 書 館 関係人事 一一=
(昭和61年4月~昭和61年9月)
採 用
61. 4 .  1 小森 功(参考係)
" 村 裕子(閲覧係. 工 学専門
図書 室)
61. 8. 1 遠藤江里子(整理係)
退 職
61. 7 .  31 山橋美香(整理係)
昭和61年度商議員紹介
館 長 平田 純 事務長 高木行則
人文学部 藤本幸夫， 佐藤 進
教育学部 加瀬正二郎， 横山泰行
経済 学部 今井晴夫， 竹川慎吾
転 任






理 学 部 鈴木正昭， 小嶋 学
工 学 部 笹倉寿介， 能登谷久公
教養部 永井 和， 北村潔和
経営短大委員 小倉利丸
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